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Presentación 
Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Estudio del comportamiento 
de mezclas Asfálticas usando pavimento reciclado con emulsión asfáltica y cemento portland 
en Jicamarca-Huarochirí 2018”, cuyo objetivo fue Evaluar el comportamiento de mezclas 
asfálticas usando pavimento reciclado con emulsión asfáltica y cemento portland en Jicamarca 
- Huarochirí 2018, y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La investigación consta de 
seis capítulos. En el primer capítulo se explica diferentes marcos teóricos, así como también 
algunos conceptos relacionados al tema, explicando sustancialmente los pasos a seguir para la 
realización de la misma; en el segundo capítulo se muestra conceptos detallados de los distintos 
procedimientos o ensayos realizados para obtener una mezcla asfáltica que cumpla o supere los 
parámetros de una mezcla convencional, en el tercer capítulo se detalla los resultados obtenidos 
a raíz de los ensayos pertinentes que se realizó, tales como; Ensayos de rigor, Estabilidad 
Marshall, Contenido de humedad, entre otros. En el cuarto capítulo se discute los resultados 
obtenidos a través de los diferentes ensayos realizados en laboratorio. En el quinto capítulo se 
presenta en base a todo el estudio desarrollado las conclusiones, demostrando satisfactoriamente 
que el pavimento reciclado es un material muy útil y de fácil acceso para realizar un diseño de 
mezclas que cumpla con los estándares que demanda la norma. En el sexto capítulo se detalla 
las recomendaciones basándose en toda la metodología de estudio e investigación en la que se 
puede apreciar paso a paso nuestras ventajas y desventajas a lo largo del presente proyecto. 
 
 
  
______________________________ 
                                                                                                        Harly Lopez Trigoso 
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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo estudiar el comportamiento de mezclas asfálticas 
usando pavimento reciclado con emulsión asfáltica y adición de cemento portland.  
      El pavimento que recubre calles y avenidas es una estructura de capas consolidadas con 
material pétreo, es decir procedentes de canteras rocosas mezcladas con sustancias derivadas 
del petróleo, estos pavimentos debido a su envejecimiento van perdiendo sus propiedades 
iniciales, por lo cual necesitarían un cambio inmediato. 
      Hoy en día, el uso del RAP, por sus siglas en inglés (Reclaimed Asphalt Pavement), a través 
de los años se ha ido convirtiendo en un material muy solicitado debido a que reduce la 
producción de escombros y optimiza los recursos naturales,  de esa forma contribuye al cuidado 
del medio ambiente, por otro lado el RAP es considerado un material de desecho en las 
infraestructuras viales, por lo tanto resulta muy económico restablecer sus propiedades inicia les 
con métodos no convencionales como el que estamos estudiando en el presente proyecto. 
      El RAP que se va a emplear en nuestro proyecto es reciclado 100% producto del fresado, 
sometido a ensayos de granulometría, para caracterizarlo como material granular propiamente 
dicho, lavado asfáltico, teníamos que verificar que porcentaje de asfalto residual presentaba el 
RAP, para adicionarlo la proporción exacta que nos faltaba para poder hacer un buen diseño de 
mezcla, realizando dichos ensayos analizamos el comportamiento del mismo, considerando la  
adición de cemento portland como ligante para mejorar la resistencia de la misma. 
 
Palabras clave: Pavimento reciclado, Medio Ambiente, Recursos naturales, material de 
desecho.  
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Abstract 
The objective of the research is to study the behavior of asphalt mixtures using recycled 
pavement with asphalt emulsion and addition of portland cement. 
      The pavement that covers streets and avenues is a structure of consolidated layers with stony 
material, that is to say coming from rock quarries mixed with substances derived from 
petroleum, these pavements due to their aging lose their initial properties, for which they would 
need an immediate change. 
      Today, the use of RAP, for its acronym in English (Reclaimed Asphalt Pavement), over the 
years has been becoming a highly sought after material because it reduces the production of 
debris and optimizes natural resources, from that On the other hand, the RAP is considered a 
waste material in the road infrastructure, therefore it is very economical to restore its init ia l 
properties with unconventional methods like the one we are studying in this project. 
      The RAP that will be used in our project is 100% recycled product from the milling, 
subjected to granulometry tests, to characterize it as granular material itself, asphalt washing, 
we had to verify what percentage of asphalt contains the RAP, to add the proportion Exactly 
what we lacked to be able to make a good mix design, performing these tests we analyze the 
behavior of the same, we consider the addition of Portland cement as a binder to improve the 
strength of the mixture. 
 
 
Keywords: Recycled pavement, Environment, Natural resources, waste material. 
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